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На 11 пробных площадях, расположенных в разнотравном типе леса, пройденных лесными пожара-
ми и сплошными рубками, проведена оценка успешности лесовосстановления. Четыре пробные пло-
щади расположены в условиях Южно-Уральского лесостепного района (Чебаркульское лесничество) 
и семь пробных площадей – в условиях Средне-Уральского таёжного района (Невьянское лесничество). 
На пробных площадях проводился учёт подроста методом учётных площадок. Подрост учитывался по 
породам, по категориям высот и по жизнеспособности. По материалам лесоустройства было установ-
лено, что до пожара и сплошной рубки на пробных площадях в Южно-Уральском лесостепном районе 
количества подроста было недостаточно, чтобы считать лесовосстановление успешным. На пробных 
площадях в Средне-Уральском таёжном районе до пожара и сплошной рубки подрост отсутствовал 
в связи с малым возрастом древостоя (55–60 лет). После проведения сплошных рубок различной дав-
ности успешное лесовосстановление берёзой в количестве 6500–6750 шт./га наблюдается только на 
пробных площадях в березняках разнотравных Южно-Уральского лесостепного района. На пробных 
площадях в сосняках разнотравных Южно-Уральского лесостепного района и на пробных площадях 
как в сосняках, так и в березняках разнотравных Средне-Уральского таёжного района количества под-
роста недостаточно, чтобы считать процесс лесовосстановления успешным. Таким образом, на площа-
дях, расположенных в разнотравном типе леса, пройденных лесным пожаром и сплошными рубками 
различной давности как в Южно-Уральском лесостепном районе (лесостепная лесорастительная зона), 
так и Средне-Уральском таёжном районе (таёжная лесорастительная зона), необходимо планировать 
мероприятия по содействию естественному возобновлению или создание насаждений искусственным 
путём. Материалы исследований могут быть использованы организациями, занимающимися лесовос-
становительными работами.
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The success of reforestation was evaluated on 11 test areas located in a multi-grass type of forest passed by 
forest fi res and continuous logging. Four trial areas are located in the conditions of the South Ural forest-steppe 
region (Chebarkul forestry) and seven trial areas are located in the conditions of the Middle Ural taiga region 
(Nevyansk forestry). On the test areas, the undergrowth was recorded using the method of accounting sites. 
Undergrowth was accounted for by breed, height category, and viability. According to the materials of the 
forest management, it was found that before the fi re and continuous logging on trial areas in the South Ural 
forest-steppe region, the amount of undergrowth was not enough to consider logging successful. On trial areas 
in the Middle Ural taiga region before the fi re and continuous logging, there was no undergrowth due to the 
low age of the stand of 55–60 years. After carrying out of continuous cabins of different stages of successful 
reforestation of birch in the amount of 6500–6750 units/ha. it is observed only on trial areas in birch trees of var-
ious grasses of the South Ural forest-steppe region. The number of undergrowth is not suffi cient to consider the 
reforestation process successful in the trial areas in the mixed-grass pine forests of the South Ural forest-steppe 
region and in the trial areas, both in the pine and birch forests of the Middle Ural taiga region. Thus, it is 
necessary to plan measures to promote natural renewal or the creation of plantings artifi cially on areas located 
in a multi-grass type of forest, passed by forest fi re and continuous logging of various ages both in the South 
Ural forest-steppe region (forest-steppe forest-growing zone) and in the Middle Ural taiga region (taiga 
forest-growing zone). Research materials can be used by organizations engaged in reforestation.
Введение
Проблема лесовосстановле-
ния является одной из ведущих 
задач лесного хозяйства. От её 
решения зависит повышение 
продуктивности и улучшение ка-
чественного состава лесов [1–3]. 
Правильно подобранные спосо-
бы лесовосстановления, соответ-
ствующие лесорастительными 
условиям, позволяют миними-
зировать трудозатраты, а также 
исключить риск нежелательной 
смены пород [4–6]. К сожалению, 
в настоящее время смена пород 
является достаточно острой про-
блемой. На значительных терри-
ториях лесного фонда России, 
в частности на Урале, коренные 
хвойные насаждения сменяют-
ся производными [7–9]. Связано 
это с ошибками при назначении 
способа лесовосстановления, 
к которым приводит в том числе 
недостаток данных о лесовос-
становлении после сплошных 
рубок и лесных пожаров. Во-
просу лесовосстановления было 
посвящено огромное количество 
научных работ [10–12]. В науч-
ной литературе имеют место 
также работы по лесовосстанов-
лению на гарях и в горельниках 
[13–15]. Вместе с тем для со-
вершенствования нормативной 
базы необходимо максимально 
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детальное рассмотрение лесо-
восстановительных процессов 
с учётом большого разнообразия 
лесорастительных условий. 
Цель, задачи, методика 
и объекты исследования
Исследования проводились 
на территории Чебаркульского 
лесничества Челябинской обла-
сти, расположенного в Южно-
Уральском лесостепном районе 
лесостепной лесорастительной 
зоны и на территории Невьян-
ского лесничества Свердлов-
ской области, расположенного 
в Средне-Уральском таёжном 
районе таёжной лесораститель-
ной зоны [16].
Цель исследований – изучение 
процессов лесовосстановления 
на площадях, пройденных лес-
ными пожарами, после проведе-
ния сплошных рубок различной 
давности в сосняках и березня-
ках разнотравного типа леса. Для 
достижения цели были поставле-
ны следующие задачи: обследо-
вание территории лесного фонда 
Чебаркульского и Невьянского 
лесничеств и подбор участков 
для закладки пробных площадей 
(ПП), закладка ПП, учёт подро-
ста на ПП, оценка успешности 
лесовосстановления.
Пробные площади закла-
дывались в соответствии 
с ОСТ 56-68-83 «Пробные пло-
щади лесоустроительные. Метод 
закладки». На ПП производился 
учёт подроста методом учётных 
площадок, обеспечивающим 
определение количества и жизне-
способности подроста с ошибкой 
точности определения не более 
10 % [17, 18]. Учётные площадки 
размещались по диагональным 
ходовым линиям через равные 
расстояния. На учётных площад-
ках весь подрост подразделялся 
по породам, категориям высот, 
категориям качества (жизнеспо-
собность). В процессе исследо-
ваний в условиях разнотравного 
типа леса было заложено четыре 
ПП в Чебаркульском лесничестве 
и семь ПП в Невьянском лесни-
честве. 
Результаты исследований 
и их обсуждение
Исследованиями охвачены 
сосняки и березняки разнотрав-
ные в двух лесорастительных зо-
нах. Лесоводственно-таксацион-
ная характеристика насаждений 
до пожара и рубки составлена 
по материалам лесоустройства 
и приведена в табл. 1.
В условиях Южно-Уральско-
го лесостепного района Чебар-
кульского лесничества сосняк 
разнотравный представлен на 
ПП 4, 6 и березняк разнотрав-
ный – на ПП 7, 8. В условиях 
Средне-Уральского таёжного 
района Невьянского лесничества 
сосняк разнотравный представ-
лен на ПП 3, 8, 13 и березняк 
разнотравный – на ПП 6, 7, 11, 12. 
В условиях ПП сосняка раз-
нотравного Чебаркульского лес-
ничества до пожара и рубки 
насаждения присутствовал под-
рост с преобладанием в составе 
сосны. На ПП березняка раз-
нотравного присутствовал чис-
тый по составу берёзовый под-
рост. На всех ПП Чебаркульского 
лесничества до пожара и рубки 
количества подроста недостаточ-
но, чтобы считать возобновле-
ние успешным. На всех ПП как 
в сосняках, так и в березняках 
разнотравных Невьянского лес-
ничества до пожара и рубки под-
рост отсутствовал. Отсутствие 
подроста может объясняться ма-
лым возрастом древостоя, кото-
рый составляет 55–60 лет.
Учитывая соотношение мето-
дов лесовозобновления в лесах 
Урала после проведения сплош-
ных рубок, можно отметить, что 
для лесостепной лесораститель-
ной зоны естественное восста-
новление лесов происходит на 
75 % площадей. Для таёжной 
лесорастительной зоны (Средне-
Уральский таёжный район) есте-
ственное восстановление лесов 
происходит на 85 % площадей, 
пройденных сплошными рубка-
ми. В пределах лесораститель-
ных зон и районов успешность 
процессов лесовосстановления 
зависит от конкретных условий 
произрастания (типов леса). Наи-
более активный процесс лесо-
восстановления характерен для 
низко- и среднеплодородных 
сухих и суховатых условий со 
слаборазвитым живым напоч-
венным покровом, и ослаблен он 
в условиях высокоплодородных 
почв с оптимальным режимом 
увлажнения, где имеет место 
большое развитие живого напоч-
венного покрова [1].
Изученные процессы лесовос-
становления в Чебаркульском 
и Невьянском лесничествах на 
площадях, пройденных лесны-
ми пожарами, после проведе-
ния сплошных рубок различной 
давности в сосняках и берез-
няках разнотравного типа леса 
позволяют предположить, что 
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Таблица 1
Table 1
Лесоводственно-таксационная характеристика насаждений на ПП до пожара и рубки
Silvicultural-taxation characteristics of plantations on SP after forest fi re and clear cutting
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Южно-Уральский лесостепной район (Чебаркульское лесничество)
South Ural forest-steppe region (Chebarkul forestry)
Сосняк разнотравный
Mixed-grass pine
4 157 14 3,7 6С4Б 100 32 34 2 0,7 320 1184 6С4Б
1500 
6 61 5 2,8 10С 80 25 26 2 0,7 240 672 10С
1200 
Березняк разнотравный
Mixed-grass birch forest
7 40 19 4,1 10Б 80 26 24 2 0,7 148 606 10Б
1200 
8 1 2 1,4 10Б 100 30 28 2 0,7 195 273 10Б
1300 
Средне-Уральский таёжный район (Невьянское лесничество)
Sredne-Uralsky taiga district (Nevyansk forestry)
Сосняк разнотравный
Mixed-grass pine
3 7 14 3,9 5С5Б 55 17 16 2 0,7 200 780 -
8 44 1 1,0 8С2Б 55 18 18 2 0,8 230 230 -
13 7 7 1,7 7С3Б 55 17 16 2 0,7 200 340 -
Березняк разнотравный
Mixed-grass birch forest
6 42 2 11,0 8Б1Ос1С 60 20 18 2 0,7 180 1980 -
7 1 27 4,4 7Б1Ос2С 55 20 16 2 0,5 120 528 -
11 1 27 4,4 7Б1Ос2С 55 20 16 2 0,5 120 528 -
12 6 14 14,0 8Б1Ос1С 55 18 15 2 0,7 110 1400 -
в высокотрофных условиях (вы-
сокоплодородные почвы) появ-
лению подроста мешает быстро 
развивающийся живой напоч-
венный покров [19].
Для того чтобы считать ле-
совосстановление успешным, 
в условиях разнотравного типа 
леса для Южно-Уральского ле-
состепного района лесостепной 
зоны необходимое количество 
подроста сосны и берёзы долж-
но составлять более 4000 шт./га 
(табл. 2). Для Средне-Ураль-
ского таёжного района таёжной 
лесорастительной зоны необ-
ходимое количество подроста 
сосны должно составлять более 
4000 шт./га и берёзы – более 
6000 шт./га [17].
При оценке успешности ле-
совосстановления на ПП, прой-
денных лесными пожарами и 
сплошной рубкой, в условиях 
сосняка разнотравного Чебар-
кульского лесничества можно 
отметить неудовлетворительное 
возобновление сосной. А в усло-
виях березняка разнотравного 
наблюдается успешное возоб-
новление берёзой (см. табл. 2).
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Таблица 2
Table 2
Успешность возобновления на ПП после пожара и рубки
Success of reforestation on SP after forest fi re and clear cutting
№ ПП/год 
пожара
№ TA/ year 
of fi re
Порода
Species
Количество подроста по категориям качества, экз./га
Quantity regrowth by quality category, pcs/ha Оценка успешности 
возобновления
Evaluation of the success 
of resumption
Жизнеспособный
Viable
В пересчёте 
на крупный
In terms of large
Нежизнеспособный
Unviable
Южно-Уральский лесостепной район (Чебаркульское лесничество)
South Ural forest-steppe region (Chebarkul forestry)
Сосняк разнотравный
Mixed-grass pine
4/2016
Сосна 4000 2000 1000 Неудовлетворительное
UnsatisfactoryБереза 5000 3100 -
6/2016 Сосна 6000 3000 - НеудовлетворительноеUnsatisfactory
Березняк разнотравный
Mixed-grass birch forest
7/2016 Береза 7000 6500 100 Успешное бSuccessful B
8/2013 Береза 7500 6750 - Успешное бSuccessful B
Средне-Уральский таёжный район (Невьянское лесничество)
Sredne-Uralsky taiga district (Nevyansk forestry)
Сосняк разнотравный
Mixed-grass pine
3/2013
Сосна 1000 850 40 Неудовлетворительное 
UnsatisfactoryБереза 1350 1125 200
8/2013
Сосна 70 40 20 Неудовлетворительное 
UnsatisfactoryБереза 1400 1050 120
13/2016
Сосна 90 50 - Неудовлетворительное 
UnsatisfactoryБереза 1200 840 -
Березняк разнотравный
Mixed-grass birch forest
6/2013
Сосна 60 40 30
Неудовлетворительное 
UnsatisfactoryБереза 1240 960 180
Осина 920 860 170
7/2013
Сосна 70 50 20
Неудовлетворительное 
UnsatisfactoryБереза 950 700 90
Осина 1000 780 170
11/2013
Сосна 150 130 15
Неудовлетворительное 
UnsatisfactoryБереза 1150 940 190
Осина 1360 1025 140
12/2016
Сосна 140 100 -
Неудовлетворительное 
UnsatisfactoryБереза 1220 700 -
Осина 1380 800 -
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При оценке успешности ле-
совосстановления на ПП, прой-
денных лесным пожаром и 
сплошной рубкой, Невьянского 
лесничества (см. табл. 2) можно 
отметить, что как в сосняке, так и 
березняке разнотравном присут-
ствует недостаточное количество 
подроста сосны и берёзы, чтобы 
считать лесовосстановление дан-
ными породами успешным.
Выводы
1. В условиях Чебаркульского 
лесничества (Южно-Уральский 
лесостепной район) на площа-
дях, пройденных лесными по-
жарами и сплошными рубками, 
в сосняке разнотравном количе-
ства соснового подроста недо-
статочно, чтобы считать процесс 
лесовосстановления успешным. 
В березняке разнотравном отме-
чено успешное лесовосстановле-
ние площадей берёзой.
2. В условиях Невьянского 
лесничества (Средне-Ураль-
ский таёжный район) на пло-
щадях, пройденных лесными 
пожарами и сплошными рубка-
ми, как в сосняке разнотравном, 
так и в березняке разнотравном 
отмечено неудовлетворитель-
ное лесовосстановление сосной 
и берёзой.
3. Таким образом, в высо-
котрофных условиях разнотрав-
ного типа леса как в Южно-
Уральском лесостепном районе 
лесостепной лесорастительной 
зоны, так и в Средне-Ураль-
ском таёжном районе таёжной 
лесорастительной зоны необ-
ходимо планировать меры по 
содействию естественному ле-
совосстановлению или созда-
ние насаждений искусственным 
путём.
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В работе представлена оценка состояния и видового разнообразия Мемориального ботанического сада 
им. Г. А. Демидова (г. Соликамск). Ботанический сад считается одним из первых в России. Помимо богатой 
дендрологической коллекции ботанического сада, включавшей виды растений Урала и Западной Сибири, 
в оранжерейном комплексе сада выращивались растения из тропиков и субтропиков. Основная ценность 
дендрария заключается в сохранении его коллекции. Это активно развивающееся городское пространство. 
Ежегодно на территории учреждения проводится до 80 мероприятий, среди них «ДЕМИДОВ-Флора фе-
стиваль», собирающий до 5000 гостей и жителей города, «Ночь музеев», школа ландшафтного дизайна, 
поэтические встречи клуба «Ассоль», музыкальные вечера-встречи и др. Целью данной работы являет-
ся разработка рекомендаций по реконструкции и частичному восстановлению сада для выполнения им 
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